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INLEIDING 
De laatste jaren zijn in verschillende consulentschappen proeven aange-
legd om op diverse klei-op-veen- en veengronden de gevolgen van een diepere 
ontwatering te bestuderen. Een van de vraagpunten die hierbij naar voren 
komt is: welke invloed heeft een diepere ontwatering (drogere ligging) op het 
meest gunstige tijdstip van stikstofaanwending in verband niet het tijdstip 
waarop weidegras, eventueel kuilgras voorhanden is. Factoren als draagkracht, 
bodemtemperatuur enz. spelen hierbij een grote rol. 
Gezien het aantal ontwateringsobjecten was een goede coördinatie van het 
onderzoek gewenst en werd uitvoering in interprovinciaal verband wenselijk ge-
acht. 
Voor beantwoording van genoemde vragen bleek de opzet van de interpro-
vinciale serie 73 geschikt. Daarom werd deze serie, die overigens in 1968 
werd beëindigd, in het kader van het ontwateringsonderzoek in 1969 voortgezet. 
Op elf proefvelden, waarvan er zes werden aangelegd binnen een ontwaterings-
object en ter vergelijking vijf proefvelden daarbuiten, werd het onderzoek 
uitgevoerd. 
In dit verslag worden de resultaten weergegeven van het onderzoek dat 










I. OPZET VAM HET ONDERZOEK 
Zowel op een perceel binnen het ontwateringsobject (verlaagd slootpeil) 
als op een zo goed mogelijk vergelijkbaar perceel in de direkte omgeving bui-
ten het ontwateringsobject (polderpeil), werden proefvelden aangelegd waarop 
de volgende objecten werden vergeleken: 




b. Drie stikstofhoeveelheden - 0, TO en 1U0 kg N per ha 
(resp. NO, N1 en ÎJ2). 
De stikstof werd gegeven in de vorm van kalkammonsalpeter 23 %• 
De proeven werden alle aangelegd op percelen blijvend grasland, waarop 
in voorgaande herfst of winter geen stalmest was aangewend. Wel is gesteld 
dat in het voorjaar voor een goede fosfaat- en kalibemesting in de vorm van 
superfosfaat en kalizout moest worden gezorgd. 
Daar het onderzoek in eerste instantie van belang is voor weidegras, 
werden de proefvelden geoogst zodra êén van de objecten TO N een opbrengst 
van 15OO à 2000 kg droge stof per ha had bereikt. 
Elk object werd in drievoud aangelegd. De veldjesgrootte was bruto ten 
minste 2k m2» 
In het voorjaar werd voor de bemesting een grondmonster genomen voor 
onderzoek op pH-KCl, humus, afslibbaar, P-Al-getal en K-getal. 
Het chemisch onderzoek van de grasmonsters bestond uit de bepaling van 
het droge-stof- en zandgehalte, In de mengmonsters van elk object werd het 
ruw-eiwitgehalte bepaald. 
Verder zijn waarnemingen verricht omtrent: 
a. Grondwaterstanden (een keer per week) 
b. Bodemtemperatuur (een keer per week) 
c. Draagkracht (op data van N-aanwending) 
Verder werden gegevens verzameld omtrent de bemesting in het voorgaande 
jaar, de globale botanische samenstelling en de weersomstandigheden. 
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II. AANTAL Ell LIGGING VAM GEHOMEN PROEVEN 
Van de in totaal elf genomen proeven lagen er zes binnen een ontwate-
ringsobject en ter vergelijking, vijf proeven daarbuiten. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de diverse ontwateringsob-
jecten met de aldaar genomen proeven. Verder worden in deze tabel vermeld 
de grondsoort, het slootpeil van de percelen waarop de proeven zijn aangelegd 
en de namen en woonplaatsen van de proefveldhouders. 
















































1,00 m - mv 
0,35 m - mv 
0,80 m - mv 
0,50 m - mv 
0,80 m - mv 
0,30 m - mv 
0,80 m - mv 
0,40 m - mv 
1,00 m - mv 
WP 0,70 m - mv 
ZP 0,4-0 m - mv 
0,4-0 m - mv 
Naam en woonplaats van de proef-
proefveldhouders 
F. Heida, Oldelamer 
A.G. de Groot, Oldelamer 
A. Kanis, Rouveen 
H. Buit, Hasselt 
W.H. v. Bethlehem, Nijkerk 
D. Buitenhuis, Nijkerk 
J. Beekhuis, Spakenburg 
J. Beekhuis, Spakenburg 
A.J. v. Vliet, Hoenkoop 
G. v.d. Bosch, Hoenkoop 
A.J. v. Vliet, Hoenkoop 
*) 
mv = beneden maaiveld 
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III. BIJZONDERHEDEN VAN DE PROEFPERCELEN 
Voordat tot aanleg van de proefvelden werd overgegaan is binnen ieder 
ontwateringsobject gezocht naar een regelmatig perceel grasland, terwijl in 
de direkte omgeving een zo goed mogelijk vergelijkbaar perceel is gezocht 
dat geen diepere ontwatering had. Bij vergelijking van percelen is naast de 
bemestingstoestand van de grond ook de basisbemesting en de botanische sa-
menstelling van belang. 
a. Grondonderzoek 
Teneinde een indruk van de bemestingstoestand te krijgen is voor de 
bemesting van ieder proefveld een grondmonster genomen van de laag 0 - 5 cm. 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het grond-
onderzoek. 































































































Uit tabel 2 blijkt allereerst dat alleen bij de proeven "Hoenkoop" 
vrij grote verschillen aanwezig zijn in de pH van de grond. Bij de proef 
U 1332 is de pH van de grond te laag. Wellicht is dit een gevolg van de 
vrij grote hoeveelheid bagger die in het voorjaar van 1968 (aanleg ontwate-
ringsobject) op dit perceel is gebracht in verband met het op diepte bren-
gen van de sloten. De opgebrachte bagger verklaart tevens het op genoemd 
proefveld, in vergelijking met de twee overige proefvelden, hoge humusge-
halte. Bij de overige ontwateringsobjecten lopen de humusgehalten van de 
betreffende proefvelden niet ver uiteen. Wat de P-Al-getallen betreft, 
zien we dat bij de proef Ve 1768 het P-Al-getal extreem hoog is te noemen, 
terwijl bij de proef Ve 1769 het P-Al-getal zeer laag is. 
De K-getallen zijn in de meeste gevallen goed te noemen, terwijl grote 
verschillen niet aanwezig zijn. 
b. Bemesting 
Daar de uitslag van het grondonderzoek in alle gevallen te laat bekend 
was, kon de basisbemesting met fosfaat en kali niet op het resultaat van 
dit grondonderzoek worden gebaseerd. Om echter eventuele tekorten aan fos-
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faat en kali uit te schakelen, is gesteld dat voor een goede fosfaat- en 
kalibemesting moest worden gezorgd. Uit de verslagstaten blijkt dat op al-
le proefvelden fosfaat en kali is gegeven. De hoeveelheden die per ha zijn 
gegeven varieerden van 150 tot 200 kg superfosfaat en 160 tot 200 kg kali-
zout kO %. Achteraf blijkt dat in de meeste gevallen de gegeven hoeveelhe-
den goed overeenkomen met de hoeveelheden die volgens advies gegeven hadden 
moeten worden. 
c. Botanische samenstelling 
Alle proeven zijn aangelegd op percelen blijvend grasland. Bij de be-
oordeling van de botanische samenstelling varen de verschillen tussen de 
proeven binnen en buiten de ontwatering vrij gering. Indien echter van ver-
schil gesproken kon worden, dan was dit ten voordele van de botanische sa-
menstelling op de proeven met een diepere ontwatering. (Minder geknikte 
vossenstaart.) 
Wat nu het grondonderzoek, de basisbemesting en de botanische samenstel-
ling betreft, kan worden opgemerkt dat de vergelijkbaarheid van de proef-
velden in de diverse ontwateringsobjecten vrij redelijk genoemd kan worden. 
Als uitzondering hierop moet echter worden genoemd de proef U 1332 in het 
ontwateringsobj eet "Hoenkoop". 
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IV. TIJDSTIP YAH STIKSTOFMIWEIDING EN MAAIDATUM 
Volgens proefplan zou omstreeks h maart de eerste stikstofgift worden 
gegeven. De latere giften zouden daarna met een interval van 1U dagen wor-
den aangewend. In tabel 3 wordt vermeld in hoeverre het is gelukt deze op-
zet te verwezenlijken. 
















































































































Uit tabel 3 blijkt dat in alle gevallen volgens plan de stikstof op de 
verschillende tijdstippen kon worden gegeven. Opgemerkt kan worden dat voor-
al op de tijdstippen van N-aanwending in maart de grond in veel gevallen be-
vroren was. 
Tevens is in tabel 3 vermeld de datum waarop de proefvelden zijn geoogst. 
Volgens proefplan zou er worden geoogst wanneer bij een bepaalde aanwendings-
tijd op het object 70 kg 11 per ha het gras het weidestadium had bereikt. Het 
weidestadium is zo goed mogelijk door schatting vastgesteld. Uit tabel 3 
zien we dat alleen bij het object "Lichtmis" gesproken kan worden van een 
verschil in maaidatum tussen beide proeven. Hier bedraagt het verschil tien 
dagen. Overigens zijn de verschillen erg klein of in het geheel niet aanwe-
zig. De gemiddelde maaidatum van alle proeven is ca. 10 mei. 
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V. WEERSOMSTANDIGHEDEN TIJDENS DE PROEFNEMING 
In tabel 4 is per decade weergegeven de gemiddelde minimum en maximum 
temperatuur van de weerstations Eelde en De Bilt over de maanden januari 
t/m mei. 
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Uit tabel 4 blijkt dat in februari en maart de gemiddelde minimum tem-
peratuur per decade niet boven de 0 C is geweest. Vooral de tweede decade 
van februari is zeer koud geweest. In deze decade is zelfs de gemiddelde 
maximum temperatuur niet boven de 0 C geweest. Ook april moet gezien de mi-
nimum temperatuur, als te koud worden aangemerkt. Tevens kan nog worden ge-
wezen op de vrij grote temperatuurverschillen tussen de stations Eelde 
(Noord-Nederland) en De Bilt (Midden-Nederland). 
Naast de temperatuur is ook de hoeveelheid neerslag van belang. In ta-
bel 5 zijn van vijf regenstations de gemiddelde neerslagcijfers per decade 
over de maanden januari t/m mei weergegeven. Tevens is vermeld de totale 
hoeveelheid neerslag per maand met daaronder de normale hoeveelheid. (N) 




























































































































































Zoals uit tabel 5 blijkt zijn de stations gekozen die in dezelfde plaats 
of in de direkte omgeving van de betreffende ontwateringsobjecten zijn gelegen. 
Verder blijkt dat in de maand januari de hoeveelheid neerslag beneden 
normaal is geweest. In februari daarentegen ligt de hoeveelheid neerslag bo-
ven normaal. Vooral de eerste en tweede decade van deze maand zijn vrij nat 
geweest. In maart is de hoeveelheid neerslag in zijn totaliteit vrij normaal 
te noemen. Maar deze totale hoeveelheid neerslag komt in hoofdzaak op reke-
ning van de tweede decade, zodat ook van deze periode gezegd kan worden dat 
ze vrij nat is geweest. Ook de maand april is nat geweest. De hoeveelheid 
neerslag lag in de meeste gevallen ver boven normaal. Dit geldt ook voor de 
maand mei. Verder is het opvallend, vooral ten aanzien van de maand mei, dat 
er vrij grote verschillen aanwezig zijn in hoeveelheid neerslag tussen de ver-
schillende regenstations (Nijkerk 6"J en Rouveen 12^ mm). 
Uit het geheel kan worden afgeleid dat de voorjaarsmaanden van 19^9 koud 
maar veelal ook te nat waren. Dit is dan ook een belangrijke reden dat de 
grasgroei in het voorjaar van 19^9 zich minder vlot heeft kunnen ontwikkelen. 
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VI. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
Bij de opzet van het onderzoek is reeds vermeld welke waarnemingen er op 
de verschillende proefvelden zijn verricht. Wat de opbrengstbepaling betreft 
kan nog worden opgemerkt dat ieder proefveld afzonderlijk in een keer is ge-
maaid en dat per veldje de grasopbrengst is gewogen en bemonsterd. In de 
grasmonsters is het gehalte aan droge stof in zand bepaald, terwijl in de 
mengmestmonsters van elk object het ruw-eiwitgehalte is bepaald. 
In het verslag is de opbrengst weergegeven in kg droge stof per dag per 
ha (groei per dag). Gerekend is dat de groei in alle gevallen op 1 april is 
begonnen. Het aantal dagen waarmee is gerekend beslaat dus de periode 1 april 
- oogstdatum. 
Ook zijn de gemiddelde droge-stofopbrengsten bewerkt en getoetst met de 
breedtetoets. Dit is in de bijlagen op overzichtelijke wijze door overlappen-
de lijnen voorgesteld. De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbreng-
sten verschillen niet significant (5 %-grens), terwijl de gemiddelde opbreng-
sten, die niet gezamenlijk zijn onderstreept, significant verschillen (5 %-
grens). Ook in de samenvatting zal op de wiskundige bewerking nog nader wor-
den ingegaan. 
Om het geheel zo duidelijk mogelijk te houden worden eerst van ieder ont-
wateringsobject afzonderlijk, de verzamelde gegevens weergegeven en behandeld, 
te weten: a. Grondwaterstand 
b. Bodemt emperat uur 
c. Draagkracht 
d. Droge-stofopbrengst, en tijdstip van N-aanwending 
e. Ruw-eiwitgehalte. 
1. Object "Oldelamer" 
De waarnemingsuitkomsten van de proef binnen zowel buiten het ontwate-
ringsobject "Oldelamer" worden weergegeven in de figuren 1a, b en c. 
In figuur 1a is het verloop van de grondwaterstand gedurende de proefpe-
riode weergegeven. Er blijkt een duidelijk verschil te bestaan in grondwater-
stand tussen het onderbemalen en het niet onderbemalen proefveld. Op het on-
derbemalen proefveld is de gemiddelde grondwaterstand U6 cm - mv en op het 
niet onderbemalen proefveld 27 cm - mv. Het verschil bedraagt dus gemiddeld 
gezien ca. 20 cm. Dit is dus bereikt door een slootpeilverlaging van ca. 65 cm. 
"b • 22a£SÏSSE£ï!a5Hlü! 
In figuur 1b is het verloop van de bodemtemperatuur weergegeven. In de 
eerste plaats valt hierbij op dat er van enig verschil tussen het onderbema-
len en het niet onderbemalen proefveld niet gesproken kan worden. Verder 
blijkt dat tot eind maart de bodemtemperatuur vrij laag is te noemen. Daar-
na zien we dat de bodemtemperatuur vrij sterk is gaan stijgen. 
Op dit proefveld binnen zowel als buiten het object "Oldelamer" zijn he-
laas geen draagkrachtmetingen verricht. Op de dagen dat de draagkracht zou 
worden gemeten, bleek dit niet mogelijk doordat de grond steeds bevroren was. 
F ig .1a .b ,ene Object „Oldelamer " 
Fig. 1a 
Grondw.st incm-m.v. 
0 r F ' 9 - 1 b 
Bodemtemp.in °C 
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In figuur 1c is zowel van het onderbemalen als het niet onderbemalen 
proefveld bij de verschillende N-giften de opbrengst in kg droge-stof per dag 
per ha uitgezet tegen de tijd van IT-aanwending. 
Als eerste kan worden opgemerkt dat het opbrengstniveau zonder stikstof 
op het onderbemalen proefveld hoger ligt dan op het niet onderbemalen proef-
veld. Ditzelfde verschil zien we ook terug bij de verschillende aanwendings-
tijden met 70 kg N per ha. Bij "iko kg N per ha is echter het tegenovergestel-
de het geval. Het verschil in opbrengst op het onderbemalen proefveld tussen 
70 en 1^ 0 kg ïï per ha is veel geringer dan op het niet onderbemalen proefveld. 
Op het niet onderbemalen proefveld is het effect van de meerdere stikstof 
veel groter geweest. Hieruit blijkt nogmaals dat bij minder gunstige groei-
omstandigheden een hoog stikstofeffect verwacht mag wordea Het opbrengstni-
veau zal doorgaans bij gunstige groei-omstandigheden evenwel hoger liggen 
(Arens 1969» Boxem 1965). 
Wat nu het tijdstip van N-aanwending betreft zien we dat uit oogpunt 
van opbrengst weinig verschil aanwezig is tussen de aanwending op 15 maart 
en 30 maart. De tweede helft van maart kan in het voorjaar van 1969 als het 
meest gunstigste tijdstip van stikstoftoediening worden beschouwd. Dit geldt 
dan voor zowel het onderbemalen als het niet onderbemalen proefveld, 
c
• 5H2I£iïïiÎÊ2-aiÏ2 
Eveneens is in figuur 1c het verloop van het ruw-eiwitgehalte in het gras 
weergegeven. Het meest opvallend is hierbij het vrij grote niveauverschil tus-
sen de beide proefvelden. De ruw-eiwitgehalten bij 70 kg N op het onderbema-
len proefveld liggen vrijwel op dezelfde hoogte als ruw-eiwitgehalten bij 
iko kg N op het niet onderbemalen proefveld. De in verhouding hoge ruw-eiwit-
gehalten bij 70 kg N op het onderbemalen proefveld hebben wellicht het gerin-
ge verschil in opbrengst tussen 70 en 1U0 kg N tot gevolg gehad. Waar aanlei-
ding van het niveauverschil in re-gehalte tussen beide proefvelden kan de 
vraag worden gesteld of op het niet onderbemalen proefveld de stikstofverlie-
zen niet groter zijn geweest dan op het onderbemalen proefveld. Opgemerkt kan 
worden dat de eventueel meerdere N-verliezen nu niet direkt de opbrengst in 
ongunstige zin hebben beïnvloed. Daarvoor is ook het niveau van de re-gehal-
ten te hoog, maar de tendens is echter aanwezig dat gezien de opbrengst op 
het onderbemalen proefveld de stikstof behoefte hier toch minder groot is voor 
het behalen van een zelfde opbrengst als op het niet onderbemalen proefveld. 
2. Object "Lichtmis" 
De waarnemingsuitkomsten binnen en buiten het ontwateringsobject "Licht-
mis" worden weergegeven in de figuren 2a, b, c en d. 
In figuur 2a zijn de grondwaterstanden van zowel het proefveld binnen 
als buiten het ontwateringsobject weergegeven. 
Op het onderbemalen proefveld is de gemiddelde grondwaterstand 58 cm - mv 
en op het niet onderbemalen proefveld kj cm. Het v^rsohil in grondwaterstand 
heeft gedurende de proefperiode gemiddeld gezien ca. 10 cm bedragen. De sloot-
peilverlaging van 30 cm heeft een 10 cm diepere grondw&terstand tot gevolg ge-
had. 
Opvallend is verder dat op beide proefvelden de grondwaterstand in maart 
lager is geweest dan in de maand april. Hierin komt duidelijk naar voren het 
verschil in hoeveelheid neerslag tussen beide maanden. In april ia hier nl. 
ca. 50 mm neerslag meer gevallen dan in maart. 
F ig . 2a, b,c end Object . .L ich tmis " 
Fig. 2a 
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Ook hier zien we dat van enig verschil in bodemtemperatuur tussen de 
twee proefvelden niet gesproken kan worden. Wel zien we dat vanaf 18 maart de 
bodemtemperatuur vrij regelmatig stijgt. 
c. Draagkracht 
In figuur 2c is van de twee proefvelden de draagkracht van de zode uit-
gezet. Het blijkt dat op de drie data waarop de draagkracht is gemeten, deze 
steeds het hoogst was op het onderbemalen proefveld. Het verschil loopt uit-
een van 1 tot 1,5 kg per cm . Op het niet onderbemalen proefveld is de draag-
kracht gemiddeld gezien ca. h kg per cm en op het onderbemalen proefveld 
ruim 5 kg per cm . Wat het laatste betreft kan worden gesteld dat de draag-
kracht op het onderbemalen proefveld nog niet erg hoog is te noemen. Wel is 
het zo dat het aantal keren dat de draagkracht van de zode is gemeten, vrij 
gering is. Dit is jammer omdat de draagkracht in het kader van het ontwate-
ringsonderzoek een belangrijk gegeven is. 
In figuur 2d is de droge-stofopbrengst per dag bij 70 en ïko kg N per ha 
uitgezet tegen het tijdstip van N-aanwending. 
Het blijkt dat de verkregen opbrengsten op het onderbemalen proefveld 
een wat onregelmatig verloop vertonen. We zien dat bij 70 kg N de aanwending 
op 30 maart de beste is. Bij ikO kg II geeft de aanwending op 15 april de hoog-
ste opbrengst. Bij deze gift wijkt echter de opbrengst bij aanwending op 30 
maart sterk af, zodat hier t.a.v. het beste tijdstip van N-aanwending geen 
conclusie kan worden getrokken. Op het niet onderbemalen proefveld komt zeer 
duidelijk naar voren dat de ïï-aanwending op 15 april de hoogste opbrengst 
heeft gegeven. Naarmate hier de stikstof vroeger is gegeven is de droge-
stof opbrengst per dag lager. Dit geldt zowel voor een gift van 70 als ïko kg 
IJ per ha. 
Uit het voorgaande blijkt dat gezien de verkregen opbrengsten bij 70 kg 
N per ha op het onderbemalen proefveld de eerste stikstof in het voorjaar van 
1969 vroeger kon worden gegeven dan op het niet onderbemalen proefveld. 
e
 • 5u2Z£iïiïS£ÎiâiïS 
Opvallend is hier het grote verschil in ruw-eiwitgehalte van het gras 
tussen het onderbemalen en het niet onderbemalen proefveld. Zelfs de ruw-
eiwitgehalten bij 1U0 N op het niet onderbemalen proefveld liggen nog lager 
dan de ruw-eiwitgehalten bij 70 kg N op het onderbemalen proefveld. Op het 
niet onderbemalen proefveld zijn de ruw-eiwitgehalten zeer laag te noemen. 
Uit het opbrengstverloop maar ook ten aanzien van de hoogte van de ruw-
eiwitgehalten van de eerste drie aanwendingstijden is af te leiden dat op 
het niet onderbemalen proefveld vrij veel stikstof verloren is gegaan. 
3. Object "Arkemheen" 
In de figuren 3a, b, c en d zijn de waarnemingsuitkomsten weergegeven 
van de proef binnen en buiten het ontwateringsobject "Arkemheen". 
a
• ££2Sâ2âiS£2iâSâ 
In figuur 3a is van het proefveld binnen zowel als buiten het ontwate-
ringsobject het verloop van de grondwaterstand gedurende de proefperiode 
weergegeven. 
Fig. 3a.b,een d Object „Arkemheen" 
Fig. 3a 
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Ten eerste blijkt dat tussen de twee proefvelden een vrij groot verschil 
is in grondwaterstand. Ook de fluctuatie in grondwaterstand is vooral op het 
niet onderbemalen proefveld vrij groot. 
De gemiddelde grondwaterstand op het niet onderbemalen proefveld bedraagt 
23 cm - mv en is dus gemiddeld gezien hoger geweest dan het aangehouden sloot-
peil. Op het onderbemalen proefveld bedraagt de gemiddelde grondwaterstand 
kö cm - mv. Het verschil in grondwaterstand is gemiddeld ca. 25 cm geweest. 
Duidelijk is wel dat de slootpeilverlaging ook een zeer duidelijke verlaging 
van de grondwaterstand tot gevolg heeft gehad. 
In figuur 3b is van beide proefvelden het verloop van de bodemtempera-
tuur weergegeven. Ook hier blijkt dat de hoogte en het verloop van de bodem-
temperatuur op beide proefvelden vrijwel gelijk is. Begin april zien we dat 
de bodemtemperatuur vrij sterk is gaan stijgen. 
c. Draagkracht 
Bij de waarneming op k maart zien we tussen beide proefvelden een duide-
lijk verschil in draagkracht van de zode. Op het niet onderbemalen proefveld 
is de draagkracht zeer gering te noemen. Bij waarneming op 18 maart en 1 april 
is op beide proefvelden de draagkracht nagenoeg gelijk. Dit is opmerkelijk 
daar toch een duidelijk verschil in grondwaterstand tussen beide proefvelden 
aanwezig is. 
In figuur 3d is van de twee proefvelden zowel bij 70 als 1^ 0 kg N per ha 
de droge-stofopbrengst per dag uitgezet tegen de verschillende tijden van N-
aanwending. Het blijkt dat op het onderbemalen proefveld de stikstofbemesting 
op 30 maart vooral bij iko kg K de hoogste opbrengst heeft gegeven. 
Ook op het niet onderbemalen proefveld is bij 70 kg N de aanwending op 30 
maart in het voordeel. Bij îko kg 3J is het verschil in opbrengst tussen de 
aanwending op 15 maart en 30 maart zeer gering. Wel komt duidelijk naar voren 
dat de N-toediening op 1 maart te vroeg, maar daarentegen de aanwending op 
15 april te laat is geweest. Ook op deze twee proefvelden is in het voorjaar 
van 1969> ondanks verschil in grondwaterstand, de tweede helft van maart de 
gunstigste periode geweest van eerste ïï-aanwending. 
e
 • 2H™£iïïi£füS2ai£2 
In figuur 3d is naast de droge stof ook het verloop van de ruw-eiwitge-
haltes weergegeven. 
Ten eerste blijkt dat bij 1U0 kg ïï per ha op het onderbemalen proefveld 
het niveau van de verkregen re-gehalten in het gras wat hoger ligt dan op 
het niet onderbemalen proefveld, terwijl bij 70 kg N per ha vrijwel geen ni-
veauverschil aanwezig is. 
In alle gevallen zien we dat het re-gehalte van het gras stijgt naarmate 
de stikstof later is gegeven. De stijging is het grootst bij ^U0 kg ïï per ha. 
3. Object "Bunschoten" 
In de figuren i+a, b, c en d zijn de waarnemingsuitkomsten van de proef 
binnen zowel als buiten het ontwateringsobject "Bunschoten" weergegeven. 
a
 • 2i2£§ïâ£2E2Î:a2â 
In figuur ^a is van het proefveld binnen zowel als buiten het ontwate-
ringsobject het verloop van de grondwaterstand gedurende de proefperiode weer-
gegeven . 
Fig. 4 a , b , c en d Object ..Bunschoten 
Fig. 4a 
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Het blijkt dat er alleen in de periode 1+/3-25/3 van een verschil in 
grondwaterstand gesproken kan worden. Vanaf 1 april is er tussen de twee proef-
velden geen verschil in grondwaterstand meer aanwezig. De gemiddelde grond-
waterstand toedroeg op het onderbemalen proefveld 1*2 cm - mv en op het niet 
onderbemalen proefveld 37 cm - mv. Ook hieruit blijkt het geringe verschil in 
grondwaterstand tussen de beide proefvelden. Ook uit gegevens over grondwater-
standopnamen gedurende het gehele jaar (o.a. 196?) is gebleken dat het ver-
schil in grondwaterstand tussen onderbemalen en niet onderbemalen percelen 
vrij gering was (ca. 10 - 20 cm). 
In figuur l*b is van beide proefvelden het verloop van de bodemtempera-
tuur weergegeven. 
We zien dat vrijwel gedurende de gehele proefperiode de bodemtemperatuur 
van het niet onderbemalen proefveld iets lager is geweest dan die op het on-
derbemalen proefveld. Het aanwezige verschil is echter vrij gering en als zo-
danig van weinig betekenis. Ook hier zien we dat de bodemtemperatuur in de 
maand maart aanzienlijk lager is geweest dan in de maand april. 
c. Draagkracht 
In figuur l*c is van beide proefvelden de draagkracht vermeld. 
Op 3 maart is het verschil in zodedraagkracht tussen het onderbemalen en 
niet onderbemalen proefveld vrij groot. De overige waarnemingen tonen aan dat 
het verschil in draagkracht steeds geringer is geworden. Wellicht houdt dit 
laatste verband met het op 1 april gelijke niveau van grondwaterstand. 
^ • 2££££lS£2£2EÏ!;££££2£-.£2_£i iâ2£i£LXa2~~aIÏÏÏ22âi2Ë 
In figuur kd is van de twee proefvelden zowel bij 70 als 1!*0 kg N de dro-
ge-stofopbrengst per dag bij de verschillende tijden van N-aanwending weergegeven. 
Het blijkt dat OJJ het onderbemalen proefveld met een gift van 11*0 kg N de 
aanwending op 1 maart de hoogste opbrengst heeft gegeven. Naarmate de stikstof 
later is gegeven is ook de droge-stofopbrengst lager. 
Bij 70 kg Ef zijn de opbrengstverschillen tussen de vier aanwendingstijden 
vrij klein. Toch kan gesteld worden dat gezien de verkregen opbrengsten de pe-
riode 15 maart - 30 maart het gunstigste tijdstip is geweest voor de aanwending 
van 70 kg N per ha. 
Op het niet onderbemalen proefveld blijkt dat bij 11+0 kg I per ha de hoog-
ste droge-stofproduktie is verkregen bij de aanwending op 15 maart, terwijl 
bij 70 kg N de opbrengst duidelijk in het voordeel is bij de H-aanwending op 
30 maart. De W-aanwending op 15 april is gezien de veel lagere opbrengst, be-
slist te laat geweest. 
Verder dient te worden opgemerkt dat bij beide proefvelden duidelijk naar 
voren komt dat wanneer de stikstofgift hoger is, het tijdstip van I-aanwending 
wat vroeger kan zijn. 
Tussen de proefvelden valt eveneens een verschil in aanwendingstijd te con-
stateren n.1. dat uit oogpunt van opbrengst op het onderbemalen proefveld de 
stikstof ca. 1l* dagen vroeger kan worden gegeven dan op het niet onderbemalen 
proefveld. 
Wat het opbrengstniveau betreft zien we dat dit op het onderbemalen proef-
veld in het algemeen wat hoger is dan op het niet onderbemalen proefveld. 
e
* 5HIrI£i"Yi£gehalte 
Suw-eiwitgehalten zijn van deze twee proefvelden niet bekend. 
Fi§ .5a,b . c «n d Ofejtet „Hotnkoop" 
Fig. So 
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5. Object "Hoenkoop" 
In de figuren 5a, b, c en d worden ten slotte de waarnemingsuitkomsten 
van de proeven binnen zowel van de proef buiten het object "Hoenkoop" weer-
gegeven. 
In figuur 5a wordt gedurende de proefperiode het verloop van de grond-
waterstand van de verschillende proefvelden weergegeven. 
Het blijkt dat een duidelijk verschil aanwezig is voor wat betreft het 
verloop van de grondwaterstand tussen de drie proefvelden. Op het niet onder-
bemalen en op het alleen in de winter onderbemalen proefveld zien we dat de 
grondwaterstand vrij sterk fluctueert. Dit in tegenstelling met het constant 
onderbemalen proefveld waar de grondwaterstand maar heel weinig fluctuatie 
vertoont. De gemiddelde grondwaterstand bedroeg op het constant onderbemalen, 
op het alleen in de winter onderbemalen en op het niet onderbemalen proef-
veld resp. 57, 38 en 2h cm - mv. 
Uit de gemiddelde grondwaterstanden blijkt vrij duidelijk dat door te 
gaan onderbemalen de grondwaterstand nogal wat kan worden verlaagd. 
b. Bodemtemperatuur 
In figuur 5b is van de drie proefvelden gedurende de proefperiode het 
verloop van de bodemtemperatuur weergegeven. 
Het blijkt dat tussen de proefvelden van verschil in bodemtemperatuur 
nagenoeg niet gesproken kan worden. Wel zien we dat na eind maart de bodem-
temperatuur vrij sterk is gestegen. 
c. Draagkracht 
In figuur 5c is per proefveld de draagkracht weergegeven. 
We zien dat op de diverse proefvelden een duidelijk verschil in zode-
draagkracht aanwezig is. Op het diep onderbemalen proefveld is een gemiddel-
de draagkracht gemeten van ca. 7 kg per cm , terwijl op het niet onderbemalen 
proefveld een draagkracht is gemeten van gemiddeld 2,5 kg per cm . Op het 
minder diep onderbemalen proefveld blijkt de draagkracht tussen die van het
 ? 
diep onderbemalen en het niet onderbemalen proefveld in te liggen (U,5 kg/cm ), 
Wat dus het niveau van de zodedraagkracht betreft blijkt een duidelijke 
invloed van de diepte in de wijze van ontwatering aanwezig te zijn. 
In figuur 5d is van de drie proefvelden bij de verschillende tijden van 
N-aanwending de opbrengst bij 70 en 1^ 0 kg N per ha weergegeven. Ook de op-
brengst bij 0 kg N is vermeld. 
Het blijkt dat op het constant onderbemalen proefveld en op het niet on-
derbemalen proefveld zowel bij 70 als bij 14O kg N per ha de N-aanwending op 
15 maart de hoogste opbrengst heeft gegeven. De N-aanwending op 1 maart is 
uit oogpunt van de verkregen opbrengst duidelijk te vroeg geweest, terwijl 
vooral op het niet onderbemalen proefveld de stikstof gegeven op 30 maart en 
15 april te laat is geweest. Opvallend is ook het vrij grote verschil in op-
brengstniveau bij 0 kg N. Bij 70 en 1^ 0 kg N per ha zijn de niveauverschillen 
veel minder groot, zodat op het niet onderbemalen proefveld het N-effect dan 
ook groter is dan op het constant onderbemalen proefveld. 
Op het proefveld met wisselend slootpeil verloopt de opbrengst bij 70 kg 
N per ha vrij onregelmatig, zodat door de verschillende punten geen lijn is 
geconstrueerd. Bij î\0 kg H per ha blijkt uit het verloop van de opbrengst-
lijn dat de aanwending op 30 maart het gunstigst is geweest. 
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Kaast liet verloop van de droge-stofopbrengsten is in figuur 5d ook het 
verloop van de ruw-eiwitgehalten weergegeven. 
Het blijkt dat het niveau van het ruw-eiwitgehalte het laagst is op het 
proefveld met wisselend slootpeil. Verder zien we dat in alle gevallen het 
ruv-eiwitgehalte van het gras vrij sterk stijgt naarmate de stikstof later 
is gegeven. Ook het verschil in ruw-eiwitgehalte tussen TO en 1^ 9 kg K per 





In figuur 6 is van de proefvelden zowel binnen als buiten de verschil-
lende ontwateringsobjecten de gemiddelde grondwaterstand gedurende de proef-
periode (ca. 1 maart - 1 mei) uitgezet tegen het aangehouden slootpeil. 
Fjg. 6 Verband s lootwaters tand - grondwaterstand. 
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Uit figuur 6 blijkt dat wanneer het slootpeil wordt verlnnCrt . >..v A^ 
grondwaterstand lager wordt. De verlaging van de grondwaterstand is bij de 
verschillende objecten niet overal gelijk. Dit blijkt duidelijk uit het ver-
loop van de weergegeven lijnen. 
De verlaging van de grondwaterstand onder invloed van slootpeilverlaging, 
is het geringst bij het object "Bunschoten". 
Bij de objecten "Arkemheen" en "Hoenkoop" is door slootpeilverlaging 
de grondwaterstand het sterkst verlaagd. 
Verder blijkt dat op alle proefvelden met het normale polderpeil de ge-
middelde grondwaterstand gedurende de periode 1 maart - 1 mei hoger is ge-
weest dan het aangehouden slootpeil. Ook v.d. Woerdt (1953) stelde reeds dat 
over het algemeen omstreeks half april de grondwaterstand pas beneden de 
slootwaterstand gaat dalen. 
Belangrijk is dus dat vooral in de maanden maart en april door verlaging 
van het slootpeil een verlaging van de grondwaterstand wordt verkregen. 
Het is gebleken dat bij geen van de ontwateringsobjecten een verschil 
aanwezig is in bodemtemperatuur tussen de onderbemalen en niet onderbemalen 
proefvelden. De verlaging van de grondwaterstand door verlaging van de sloot-
waterstand heeft in het voorjaar van 1969 de bodemtemperatuur niet beïnvloed. 
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In figuur 7 zijn naast de gemeten bodemtemperaturen op de diverse objec-
ten ook de maximum en minimum en de gemiddelde etmaaltemperaturen gedurende 
de proefperiode weergegeven. Hieruit blijkt dat het verloop alsmede de hoog-
te van de bodemtemperatuur in vrij grote mate overeenkomt met het verloop 
en de hoogte van de gemiddelde etmaaltemperatuur. 
Fig. 7 Verloop bodemtemperatuur op verschil lende objecten. 
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c. Draagkracht 
In figuur 8 is van de proefvelden, zowel binnen als buiten de ontwate-
ringsobjecten, de gemiddelde draagkracht in+.gozet tegen de gemiddelde grond-
waterstand. 
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Fig. 8 Verband grondwaterstand-draagkracht 
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Uit de gegeven figuur "blijkt dat in het voorjaar van 1969 een duidelijk 
verband bestaat tussen de draagkracht van de zode en het niveau van de grond-
waterstand. Naarmate de grondwaterstand lager wordt, blijkt de draagkracht van 
de zode toe te nemen. 
Bij verlaging van de grondwaterstand van 20 naar 60 cm zien we de zode-
draagkracht van ca. 2,5 kg/cm^ toenemen tot ca. 6 kg/cm . 
â
 - Cï0.Se.rstofopbrengst_en_tijâstip_van_N;aanwending 
Bij de verhandeling van de afzonderlijke objecten is reeds uitvoerig op 
de werkelijk verkregen droge-stofopbrengsten en het tijdstip van U-aanwending 
ingegaan. Wat nu het tijdstip van K-aanwending betreft zijn in tabel 6 de re-
sultaten van de verschillende objecten samengevat. 
Tabel 6. HET GUNSTIGSTE TIJDSTIP VAN EERSTE N-AANWENDING EN DE DRAAGKRACHT VAN DE GROND 
Ontwa te r ings -
o b j e c t 
"Oldelamer" 
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Tabel 6 laat zien dat alleen bij de objecten "Lichtmis" (TO N) en "Bun-
schoten" (1Uo N) een verschil aanwezig is betreffende het tijdstip van eerste 
1-aanwending, Bij de overige drie objecten is van verschil in aanwendingstijd 
tussen de onderbemalen en niet onderbemalen proefvelden vrijwel geen sprake. 
Ook de hoeveelheid stikstof heeft het meest gunstige tijdstip van eerste 
H-aanwending zowel op de onderbemalen als niet onderbemalen proefvelden vrij-
wel niet beïnvloed. Een uitzondering hierop vormt het object "Bunschoten". 
Hier blijkt dat op beide proefvelden dit tijdstip door meer stikstof is ver-
vroegd. 
Ook komt hetgeen in tabel 6 is weergegeven goed overeen met de resulta-
ten van de wiskundige berekening. Tevens is met deze berekening duidelijk 
aangetoond dat in de meeste gevallen de aanwending op 1 maart te vroeg is ge-
weest . De aanwending op 15 april bleek daarentegen in veel gevallen te laat 
te zijn geweest. 
In dit verband moet echter worden opgemerkt dat de stikstof op de ver-
schillende tijden met de hand is gegeven. In de praktijk daarentegen wordt de 
stikstof mechanisch gestrooid. De vraag is nu, of gezien de draagkracht, ook 
onder praktijkomstandigheden de stikstof op het gunstigste tijdstip gegeven had 
kunnen worden. Daarom is in tabel 6 naast het gunstigste tijdstip van eerste 
IJ-aanwending ook de zodedraagkracht vermeld. Wat het laatste betreft zien we 
dat tussen de onderbemalen en niet onderbemalen proefvelden vrij duidelijke 
verschillen aanwezig zijn. Op de onderbemalen proefvelden blijkt dat bij de 
verschillende tijdstippen van eerste N-aanwending de zodedraagkracht groter 
is dan op de niet onderbemalen proefvelden. 
Wanneer we nu stellen dat de draagkracht, wil het land redelijk berijd-
baar zijn, 6 kg/cm2 moet bedragen, dan kunnen we in de eerste plaats conclu-
deren dat op de niet onderbemalen proefvelden het niet mogelijk is geweest de 
stikstof op het gunstigste tijdstip (uit oogpunt van opbrengst) te strooien. 
Wanneer, gezien de draagkracht, wel mechanisch gestrooid had kunnen worden, kan 
niet worden gezegd omdat het aantal draagkrachtwaarnemingen te gering is ge-
weest . 
Op de onderbemalen proefvelden blijkt de draagkracht ook niet op alle 
objecten aan het gestelde criterium te voldoen. Vooral op het object "Arkem-
heen" laat de draagkracht ook op het onderbemalen proefveld te wensen over. 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat, wil men in het voorjaar 
op het meest juiste tijdstip de stikstof strooien, de draagkracht van de zode 
een belangrijke factor is (Schothorst 19^ 5)« 
Bij de objecten "Oldelamer" en "Lichtmis" lag het niveau van de ruw-eiwit-
gehalten op de niet onderbemalen proefvelden nogal wat lager dan op de onder-
bemalen proefvelden. Bij de overige objecten was het niveauverschil vrij gering. 
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BIJLAGE I. OBJECT "OLDELAMER" (niet onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
ZWF 957 
A.G. de Groot, Oldelamer 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen ; Veengrond (600); blijvend grasland; botanische samenstelling 
vrij goed; slootpeil 0,35 m - mv 
b. Bemesting per ha; 1969: Op 28 maart 80 kg K20 (K-Uo) en 36 kg P O (sup 18 %) 
k. Objecten: 2lgi££ 
WO - geen N 
N1 - 70 kg N per ha 














5. Maaidatum proefveld: 12 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Obj eet NO N1T1 N1T2 W1T3 K1TU N2T1 N2T2 H2T3 N2T4 
Kg ds per ha 
Kg re per ha 




























7. Resultaten van de wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70 kg N per ha 


















BIJLAGE I. OBJECT "OLDELAMER" (onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
: ZWF 956 
: F. Heida, Oldelamer 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a
« Algemeen : Veengrond (600); blijvend grasland; botanische samenstelling 
matig; slootpeil 1,00 m - mv 
b
- Bemesting per ha: 1969: op 28 maart 80 kg KgO (K-Uo) en 36 kg PgO (sup 18 %) 
h. Objecten: W-gift 
NO - geen N 
N1 - 70 kg N per ha 










5. Maaidatum proefveld: 12 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object 
Kg ds per ha 
Kg re per ha 





































7. Resultaten van de wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70 kg II per ha 


















BIJLAGE II. OBJECT "LICHTMIS" (onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
WO 1916 
A. Kanis, Rouveen 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen : Veengrond (600); blijvend grasland; botanische samenstelling 
goed; slootpeil 0,80 m - mv 
b. Bemesting per ha; 19^9: Op k maart 160 kg KJ} (K-UO) en 25 kg P_0 (sup 18 %) 
k. Objecten: Irsift 
NO - geen N 
N1 - 70 kg N per ha 


















5. Maaidatum proefveld: 13 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 K1T2 N1T3 N1TU N2T1 N2T2 ÏÏ2T3 N2TU 
Kg ds per ha 
Kg re per ha 



























7. Resultaten van de wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 

















BIJLAGE II. OBJECT "LICHTMIS" (niet onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
: WO 1917 
: H. Buit, Hasselt 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen; Veengrond (600); blijvend grasland; botanische samenstelling 
vrij goed; slootpeil 0,50 m - mv 
b. Bemesting per ha; 1969: Op k maart 100 kg KpO (K-l+O) en 25 kg PjD (sup 18 %) 
k. Objecten: N-gift Aanwendingsdatum 
NO - geen II 
N1 - 70 kg N per ha 









5. Maaidatum proefveld: 23 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object 
Kg ds per ha 
Kg r e per ha 





































7. Resultaten van de wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70 kg N per ha 


















BIJLAGE III. OBJECT "ARKEMHEEN" (onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
: Ve 1768 
: W.H. v. Bethlehem, Nijkerk 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen : Veengrond (600); blijvend grasland; botanische samenstelling 
matig tot vrij goed; slootpeil 0,80 m - mv 
b. Bemesting per ha; 1969: op 18 maart 80 kg KO (K-l+O) en 38 kg ?J) (sup 19 %) 
k. Objecten: N-gift èâS222§iSS2ââillS 
WO - geen N 
N1 - 70 kg H per ha 
N2 - 1U0 kg ïï per ha 
T1 - k maart 
T2 - 18 maart 
T3 - 1 april 
TU - 15 april 
5. Maaidatum proefveld: 8 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object WO N1T1 N1T2 N1T3 N1TU N2T1 N2T2 N2T3 N2TU 
Kg ds per ha 
Kg re per ha 



























7. Resultaten van de wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70 kg N per ha 


















BIJLAGE III. OBJECT "ARKEMHEEN" (niet onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
: Ve 1769 
: D. Buitenhuis, Nijkerk 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen ; Veengrond (600); blijvend grasland; botanische samenstelling 
matig; slootpeil 0,30 m - mv 
b. Bemesting per ha: 1969: Op 18 maart 80 kg K20 (K-Uo) en 38 kg P ^ (sup 19 %) 
k. Objecten: N-gift 
NO - geen N 
ÏÏ1 - 70 kg N per ha 
















5. Maaidatum proefveld: 8 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 N2T2 N2T3 N2TU 
Kg ds per ha 
Kg re per ha 



























7. Resultaten van de viskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70 kg N per ha 



















BIJLAGE IV. OBJECT "BUNSCHOTEN" (onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
: U 1330 
: J. Beekhuis, Spakenburg 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen: Klei-op-veengrond; blijvend grasland; botanische samenstelling 
vrij goed; slootpeil 0,80 m - mv 
b. Bemesting per ha: 1969: Op 28 februari 80 kg KgO (K-Uo) en 38 kg PgO (sup 19 
k. Objecten: N-gift 
NO - geen N 
N1 - 70 kg N per ha 


















5. Maaidatum proefveld: 8 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object 
Kg ds per ha 
Kg re per ha 




































7. Resultaten van de wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70 kg N per ha 


















BIJLAGE IV. OBJECT "BUNSCHOTEN" (niet onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
: U 1331 
: J. Beekhuis, Spakenburg 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen : KLei-op-veengrond; blijvend grasland; botanische samenstelling 
matig tot vrij goed; slootwaterpeil 0,1*0 m - mv 
b. Bemesting per ha: 1969: Op k maart 80 kg KJD (K-40) en 38 kg PpO,. (sup 19 
k. Objecten: N-gift 
NO - geen N 
N1 - 70 kg N per ha 










5. Maaidatum proefveld: 12 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Obj eet NO N1T1 N1T2 N1T3 mik N2T1 N2T2 N2T3 N2TU 
Kg ds per ha 
Kg re per ha 



























7. Resultaten van de wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70 kg N per ha 


















BIJLAGE V. OBJECT "HOENKOOP" (onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
: U 1332 
: A.J. van Vliet, Hoenkoop 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen : Klei-op-veengrond; blijvend grasland; botanische samenstelling 
vrij goed; slootwaterpeil 1,00 m - mv 
b. Bemesting per ha; 1969: Op 28 februari 80 kg K O (K-Uo) en 38 kg PJ3 (sup 19 %) 
h. Objecten: N-gift Aanwendingsdatum 
NO - geen N 
m - 70 kg N per ha 







1 a p r i l 
18 a p r i l 
5. Maaidatum proefveld: 8 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Obj ee t 
Kg ds pe r ha 
Kg r e per ha 





































7. Resultaten van de wiskundige beverking van de ds-opbrengsten 

















BIJLAGE V. OBJECT "HOEMOOP (onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
: U 1333 
: G. v.d. Bosch, Hoenkoop 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a
' Algemeen ; Klei-op-veengrond; blijvend grasland; botanische samenstelling 
matig; slootwaterpeil 's winters 0,70 m - mv, 's zomers 0,U0 m - mv 
b. Bemesting per ha: 1969: Op 28 februari 80 kg Kg0 (K-^O) en 38 kg PgO- (sup 19 
h. Objecten: !fcgi££ 
KO - geen N 
N1 - 70 kg N per ha 










5. Maaidatum proefveld: 6 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object 
Kg ds per ha 
Kg re per ha 





































7. Resultaten van de wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 

















BIJLAGE V. OBJECT "HOENKOOP" (niet onderbemalen) 
1. Reg.letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
: U 133^ 
: A.J. v. Vliet, Hoenkoop 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen ; Klei-op-veengrond; "blijvend grasland; botanische samenstelling 
matig tot vrij goed; slootwaterpeil 0,U0 m - mv 
"b. Bemesting per ha: 19^9: Op 28 februari 80 kg K„0 (K-l+O) en 38 kg P_0 (sup 19 
h. Objecten: 
NO - geen N 
N1 - TO kg N per ha 










5. Maaidatum proefveld: 6 mei 
6. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
0b j eet NO N1T1 N1T2 N1T3 N1TU N2T1 N2T2 N2T3 N2TU 
Kg ds per ha 
Kg re per ha 




























7. Resultaten van de wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70 kg N per ha 
Bij 1U0 kg N per ha 
T1 
98O 
Th 
1160 
TU 
1570 
T1 
1810 
T3 
1U00 
T2 
I8OO 
T3 
2050 
T2 
215O 
